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todo. En los catálogos de los doctos, en !as Guías de los 
Viajeros, está clasificado y descrito todo lo importante; dejé-
moslo donde siempre estuvo, aunque sólo sea para no defrau-
dar a los que Vayan allá a admirarlo. 
Ni ganaría tampoco el arte con que se almacenaran en 
un edificio las preciosidades arrancadas de los edificios don-
de las colocó la mano del artista, donde llenaban una nece-
sidad o cumplían un oficio, donde recibieron la existencia y 
alcanzaron larga Vida, relacionadas con las tradiciones loca-
les entre la veneración del pueblo y los aplausos de los in-
teligentes. César Cantu, hace a este propósito reflexión 
atinente (1). «En los Museos, sirve de ayuda al estudio la 
reunión de tantos materiales, pero les falta la expresión que 
les darían los lugares a que fueron destinados. Así, en eí 
gabinete anatómico se ven las diversas partes de la admira-
ble máquina humana; pero no aquel acuerdo que constituye 
el inexplicable magisterio de la Vida.» 
Los pueblos más artistas, Grecia y Roma, exponían me-
jor que guardaban, las revelaciones del genio del arte; y el 
Vulgo gozaba de su vista en los parajes públicos, en los lu-
gares de reunión, en las Vías y en los foros. Agripa, censu-
raba las colecciones que iban formando los particulares, 
porque quería se exhibiesen a la luz del sol donde nadie de-
jara de admirarlas y recrearse con su belleza. En cuanto 
a la Iglesia católica, permitidme leer una página del ilustre 
Weiss. (2) 
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PUBLICACIONES RECIBIDAS.-Fomcn/o Nacional, Revista de Ex-
portación. Año 1, n.° 1.—Valencia, septiembre de 1916. 
Memoria de los resultados obtenidos eu viajes y excavaciones prac-
(1) Arqueología y Bellas Artes. 
(L') Naturaleza y sobrenaturaleza. 
tícadas en 1915, en las vías romanas del Valle del Duero, por el exce-
lentísimo Sr. D. Antonio Blázquez y Delgado Aguilera—Madrid, 1915 — 
Publicado por la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades. 
Memoria de los trabajos realizados en 1915, en las excavaciones del 
anfiteatro de Itálica, redactada por el Excmo. Sr. Amador de los Rios y 
publicado por la anterior citada Junta —Madrid, 1916. 
Memoria acerca de los trabajos practicados en Punta de la Vaca 
CCádiz], por el director D. Pelayo Quintero Atauri. Por la mencionada 
Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades.—Madrid, 1916. 
Elogio de D. Miguel de Cervantes Saavedra, pronunciado por el 
Excmo. Sr. D. Antolin López Peláez, en las solemnes honras fúnebres 
celebradas por la Real Academia Española, en la Iglesia de San Jeróni-
mo, el 25 abril del actual. 
Baittetl del Centre Excursionista de Lleida, n.® 1, del any 4 —Co-
rrespondiente a enero-marzo de 1916. 
Idearium, revista del Circulo de Bellas Artes y Ateneo de Bilbao.— 
Año l , n.*' 2.-Junio de 1916. 
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Nuestro apreciable Director, acaba de sufrir la pérdida de su hermana 
política D.^ Teresa Casas, por lo que nos asociamos a su dolor. 
La «Real Sociedad Arqueológica Tarraconense» recibió atenta invi-
tación, para el acto inaugural del Museo arqueológico diocesano de 
Barcelona. 
Esta Sociedad se complace y hace votos para su desarrollo e im-
portancia y testimonia su agradecimiento al Excmo. Sr. Obispo de Bar-
celona. 
También ha recibido otra invitación para la apertura del curso y 
conferencias que organiza el «Centre Excursionista de Catalunya». 
